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Resumen
Un gran reto en la sociedad del conocimiento es disminuir la brecha educativa, por lo que es nece-
sario promover estrategias que impulsen la mejora e innovación en la educación. Así, con el apoyo 
de la tecnología y el internet, surgen las comunidades académicas a distancia para intercambiar y 
difundir las prácticas educativas innovadoras. El objetivo de esta investigación fue analizar el estado 
de las prácticas educativas abiertas en instituciones participantes de la Comunidad Latinoamericana 
Abierta Regional de Investigación Social y Educativa (CLARISE), para diagnosticar su nivel de posicio-
namiento, estrategias, implementaciones, promoción y difusión. A partir de la pregunta de investi-
gación «¿De qué manera se desarrollan las prácticas educativas abiertas (PEA) y la apropiación tec-
nológica en docentes que pertenecen a una red académica a distancia?» se adoptó la metodología 
de investigación del estudio de casos, y en la recolección de datos se utilizaron instrumentos como 
la entrevista, la observación participante, el análisis de documentos y el cuestionario. Los hallazgos 
obtenidos indican que una red de intercambio impulsa la producción de contenido abierto y la im-
plementación de PEA en los docentes e instituciones participantes, y promueve la generación y di-
seminación de materiales como artículos en revistas científicas y los ebook abiertos; también motiva 
a los integrantes a utilizar recursos educativos abiertos (REA), facilita la compartición de contenidos 
abiertos y fomenta el desarrollo de las PEA, lo que permite que los docentes aprendan a comunicar 
de manera apropiada el licenciamiento de su obra. La red CLARISE comparte y difunde producción 
cultural en todo el mundo, colocando a las instituciones participantes en un estado inicial y de de-
sarrollo en relación con las PEA, debido a que institucionalmente todavía no han adoptado estas 
prácticas en sus modelos educativos. Los integrantes de la comunidad alcanzan solo un segundo 
nivel de apropiación tecnológica pues no realizan la modificación de REA.
Palabras clave
apropiación tecnológica, prácticas educativas abiertas, recursos educativos abiertos, redes académi-
cas a distancia, comunidades de práctica, red CLARISE
Open educational practices and technology appropriation:  
the case of the Regional Open Latin American Community for Social  
and Educational Research (CLARISE)
Abstract
A major challenge for the knowledge society is to narrow the education gap, hence the need for strate-
gies that foster innovation and improvement in education. Thus, with the support of technology and the 
Internet, virtual academic communities have emerged in order to exchange and disseminate innovative 
educational practices. The objective of the study presented in this article was to analyse the state of open 
educational practices in the institutions forming part of the Regional Open Latin American Community 
for Social and Educational Research (CLARISE) in order to diagnose their level of positioning, strategies, im-
plementation, promotion and dissemination. The main research question was: How do open educational 
practices (OEPs) and technology appropriation develop in teachers belonging to a virtual academic net-
work? In order to answer this question, a case study research methodology was applied, using interviews, 
participant observation, document analysis and questionnaires as the data collection instruments. The 
findings indicate that an exchange network fosters open content production and OEP implementation by 
participating teachers and institutions, promotes the generation and dissemination of materials such as 
open e-books and scientific journals, encourages members to use open educational resources (OERs), faci-
litates open content sharing and promotes the development of OEPs, thus enabling teachers to learn how 
to properly communicate the licensing of their work. While the CLARISE network shares and disseminates 
cultural production all over the world, the participating institutions are placed in an early and developing 
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state with regard to OEPs because such practices have yet to be institutionally incorporated into their edu-
cational models. The community’s members have only reached a second level of technology appropriation 
as no repurposing of OERs is done by them.
Keywords
technology appropriation, open educational practices, open educational resources, virtual academic net-
works, communities of practice, CLARISE network
Reconocimiento: este artículo se desarrolló en el marco del programa COMCLARA2011 financiado por la Coo-
peración Latino Americana de Redes Avanzadas (RedCLARA). Se otorga un agradecimiento al programa y a los 
colaboradores de CLARISE por abonar en la construcción del conocimiento «abierto».
1. Introducción
Las redes académicas a distancia creadas a partir del uso de internet buscan mejorar e innovar 
en la educación para generar contenidos culturales y recursos educativos que contribuyan con el 
desarrollo de las prácticas educativas que pertenecen a estas redes. En este ámbito surgen comu-
nidades que promueven el acceso abierto del conocimiento, de producción, selección y uso de 
recursos educativos abiertos (REA), así como la promoción de prácticas abiertas que promuevan 
la innovación en los métodos y estrategias de enseñanza, que impulsen un movimiento educativo 
abierto. 
Estudios realizados por organizaciones e instituciones educativas han demostrado que las iniciati-
vas en torno al movimiento educativo abierto han resultado en amplios beneficios para las naciones. 
Las oportunidades de ampliar la cobertura educativa, las posibilidades de promover el aprendizaje 
para toda la vida y el desarrollo de una nueva cultura de compartición del conocimiento son algunos 
de los hallazgos de estas investigaciones (OCDE, 2007; Unesco, 2005; The William and Flora Hewlett 
Foundation, 2012).
En este entorno, en el 2011, nace la Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investi-
gación Social y Educativa (CLARISE, sitio web https://sites.google.com/site/redclarise/) en el tema 
del movimiento educativo abierto, como parte de un programa (COMCLARA2011) apoyado por la 
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (RedCLARA). CLARISE está integrada por docen-
tes e investigadores que tienen por objetivo la generación conjunta de contenidos académicos que 
propicien el desarrollo de prácticas educativas abiertas (PEA) en las instituciones participantes, así 
como la apropiación tecnológica en los docentes integrantes de la comunidad.
Este artículo analiza el funcionamiento de la comunidad CLARISE con el fin de valorar su nivel de 
movilización, prácticas, intercambio en red y apropiación tecnológica, como aporte de construcción 
de las PEA.
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2.  Recursos educativos abiertos (REA) y prácticas educativas 
abiertas (PEA)
Los REA pueden ser materiales, cursos completos, módulos, libros, videos, exámenes, software y cual-
quier otra herramienta o técnicas empleadas para dar soporte al acceso de conocimiento, con el 
licenciamiento de los autores para ser usados por la comunidad académica. Los REA son recursos 
destinados a la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio público o 
que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la propiedad intelectual 
y permite su uso de forma pública y gratuita o permite la generación de obras derivadas por otros 
(Atkins, Brown y Hammond, 2007). En este sentido, estos recursos dan una posibilidad para que los 
procesos formativos se vean enriquecidos con sus posibilidades de integración en los ambientes de 
aprendizaje.
Las PEA son aquellas prácticas que incluyen la creación, uso-reúso y transformación de los REA 
con la finalidad de mejorar e innovar la educación (OPAL, 2011a). Más allá del mismo uso de recursos, 
las PEA abarcan la idea global de conformar experiencias formativas de acceso abierto, como cursos 
de formación, talleres, seminarios, redes, antologías de apoyo y actividades que se enfoquen a movi-
lizar la educación de una manera accesible para las comunidades.
Las comunidades de práctica están integradas por personas que interactúan entre sí y realizan in-
tercambio de ideas sobre un mismo tema, y, como mencionan Wenger, McDermott y Snyder (2002), 
además de estar comprendidas por los elementos de dominio (tema) y comunidad (personas), el 
tercer elemento es la práctica que, en el caso de las redes de open access, se refiere a la generación 
de conocimiento abierto y a la promoción de prácticas educativas abiertas en las instituciones par-
ticipantes.
Diversas investigaciones muestran que los REA en la educación son elementos importantes para 
la innovación y la mejora. Además, consiguen aprendizajes más significativos por parte de los alum-
nos (Braun, Hernández, Santos, Talamante y Yu, 2010; Garza, Hernández y Santiago, 2010; Guerrero, 
Juárez, Sánchez y Vázquez, 2010). También los autores indican que las redes académicas o comu-
nidades de práctica promueven la ayuda mutua y el desarrollo de procesos de reflexión entre los 
docentes participantes (Viscovick, 2006; Hew y Hara, 2007), y que la apropiación tecnológica de los 
docentes que utilizan REA no alcanza el tercer nivel de apropiación tecnológica (Celaya, Lozano y 
Ramírez, 2009). 
Sin embargo, además de la importancia de continuar impulsando proyectos para promover el 
acceso abierto y la producción, diseminación, uso y reúso de REA, es necesario identificar de qué 
manera el conocimiento generado por los cuerpos académicos impacta en el mejoramiento de los 
procesos pedagógicos en el interior de las comunidades educativas; es decir, indagar cómo se lleva 
a cabo el proceso de movilización del conocimiento. Según Bennet y Bennet (2007), la movilización 
del conocimiento es un proceso que va desde su creación y construcción por los expertos, hasta 
su uso y aplicación en el contexto de las comunidades. En este sentido, se hace necesario construir 
conocimiento que proporcione información sobre la construcción del conocimiento abierto y su 
impacto en la mejora de las prácticas educativas.
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3. Metodología
El estudio aquí presentado consideró a la red CLARISE para analizar con la metodología de inves-
tigación con estudio de casos (Yin, 2009) lo siguiente: ¿De qué manera se desarrollan las prácticas 
educativas abiertas y la apropiación tecnológica en docentes que pertenecen a una red académica a 
distancia? Los constructos fueron: prácticas educativas abiertas (PEA), apropiación tecnológica, redes 
académicas y recursos educativos abiertos (REA). 
3.1 Población y muestra. La población del estudio estuvo representada por los 27 participantes del 
grupo formal de CLARISE. Se seleccionó la muestra «No probabilística» en la que no todos los ele-
mentos de la población tienen la misma posibilidad, ya sea igual o nula, de ser elegidos como parte 
de esta (Giroux y Tremblay, 2004). También se realizaron invitaciones a través de correo electrónico a 
los integrantes de CLARISE, de los cuales siete contestaron favorablemente y fueron quienes confor-
maron la muestra del estudio de caso.
3.2 Tema, categorías e indicadores. El tema principal de la investigación fueron las prácticas edu-
cativas abiertas y apropiación tecnológica: el caso de la comunidad CLARISE, con la finalidad de 
analizar el estado de la práctica educativa abierta en las instituciones participantes de la comuni-
dad para obtener un diagnóstico sobre su nivel de posicionamiento, estrategias, implementacio-
nes, promoción y difusión. A partir de la pregunta de investigación las categorías de análisis fueron: 
movilización del conocimiento, maduración de las prácticas educativas abiertas, redes académicas a 
distancia, apropiación tecnológica utilizando REA y datos de identificación de los participantes de la 
comunidad. Los indicadores de cada categoría fueron los siguientes: (a) para la categoría Movilización 
del conocimiento los indicadores emergieron de las etapas del movimiento enunciado por Burgos y 
Ramírez (2011), compartir, seleccionar, difundir y movilizar el conocimiento; (b) los indicadores para 
las PEA emanaron de las etapas de maduración de las PEA de la OEP Guide (OPAL, 2011b), trayecto-
ria, estrategias e implementación y promoción de las PEA; (c) en la categoría Redes académicas los 
indicadores surgieron de características propuestas por Wenger et al. (2002), para conocer el nivel 
de participación de los integrantes de la comunidad, experiencias previas de red e intercambio, y 
(d) en la categoría de Apropiación tecnológica utilizando REA se utilizaron los niveles de apropiación 
propuestos por Colás, Rodríguez y Jiménez (2005), conocimiento, utilización y transformación. Como 
datos generales se exploraron datos de identificación, edad, sexo, nivel de estudios, actividad actual, 
grado escolar en la actividad que se desempeña y rol dentro de la comunidad.
3.3 Fuentes de información. Yin (2009) menciona que cuando se realiza la recolección de datos, se 
debe asegurar que se ha confirmado la evidencia y que se incluyen todas las teorías a explicar. Por lo 
mismo, las fuentes de información seleccionada fueron: los docentes, los representantes de institu-
ciones, el coordinador y la organizadora de CLARISE; también se utilizaron documentos contenidos 
en la página web como minutas, videoconferencias grabadas y documentos institucionales. 
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3.4 Técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron cuatro: 
(a) observaciones participantes en las reuniones de trabajo de la comunidad, donde se exploraron 
datos sobre acontecimientos de movilización, redes y apropiación, y se clasificó la información en 
rejillas, incluyendo nombres, comportamientos y situaciones (las reuniones se grabaron en video 
streaming); (b) la entrevista en profundidad exploró datos de PEA, redes y apropiación, con informan-
tes claves (Yin, 2009) y según roles (Stake, 1999) de los participantes, representantes de instituciones 
y coordinador (las entrevistas se hicieron a través de Skype); (c) el instrumento de análisis de docu-
mentos exploró datos de PEA, redes y apropiación, donde se consideraron las indicaciones de Yin 
(2009) y Stake (1999) que permitieron corroborar los datos indagados en los otros instrumentos y se 
asignaron códigos para encontrar frecuencias o contingencias en los datos recabados (se analizó el 
sitio web de la comunidad https://sites.google.com/site/redclarise/ en las secciones de comunica-
ción y prensa, herramientas tecnológicas, publicación de trabajos, capacitación, financiación y, por 
último, en el foro del seminario virtual para formadores en el tema del movimiento educativo abierto, 
analizando únicamente aquellas entradas de la muestra de este estudio), y (d) la encuesta indagó la 
trayectoria, estrategias e implementación y promoción de las PEA (fue suministrada a través de una 
herramienta de docs.google.com).
3.5 Captura y análisis de datos. Utilizando las estrategias propuestas por Yin (2009), se registraron los 
datos en tablas y documentos diferentes a las interpretaciones. Para obtener la validez del estudio se 
utilizó la estrategia de triangulación de fuentes de datos propuesta por Stake (1999), elaborando un 
cuadro de triple entrada para triangular información entre categorías, fuentes utilizadas e instrumen-
tos. De acuerdo con la propuesta de Stake (1999) se realizaron en el análisis de contenido: la interpre-
tación directa y la suma categórica y se vaciaron en tablas cuyos títulos de columnas correspondían 
a las categorías seleccionadas. Stake (1999) afirma que, para obtener la validez y confiabilidad de un 
estudio, se debe utilizar alguna estrategia de triangulación y habla de la triangulación de las fuentes 
de datos, lo cual sucede cuando lo que se observó o informó tiene el mismo significado cuando 
recolectamos esos datos en otras circunstancias. Por tal motivo en esta investigación se elaboró un 
cuadro de triple entrada que permite triangular la información entre las categorías, los instrumentos 
y las fuentes utilizadas.
4. Resultados y análisis
Después de haber aplicado los instrumentos y realizado sumas categóricas (Yin, 2009; Stake, 1999), 
se presentan los resultados, contrastándolos con datos conceptuales para dar validez y confiabilidad 
al contenido de los hallazgos encontrados.
La disponibilidad de estrategias para compartir contenido abierto facilita a los integrantes de una 
red académica a distancia la compartición de recursos elaborados por sí mismos. Esto se manifestó 
en las estrategias que utilizó la comunidad para cumplir su objetivo de coadyuvar esfuerzos para dar 
visibilidad y acceso libre a la producción cultural, científica y académica de autores e instituciones de 
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Latinoamérica para consulta de la sociedad mundial, encaminadas a tres líneas principales: (1) ela-
boración de artículos de revistas para revistas arbitradas, (2) elaboración de un capítulo para el ebook 
(Ramírez y Burgos, 2012) y (3) participación en foros y congresos para dar a conocer a la comunidad. 
Burgos y Ramírez (2011) indican que la primera fase de movilización del conocimiento es compartir 
información en internet generada por docentes, investigadores, estudiantes en diferentes formatos, 
lo cual coincide con lo mencionado por los participantes de la red académica a distancia CLARISE, 
que se sienten confiados y apoyados por la comunidad para generar contenido abierto elaborando 
artículos para ser publicados en distintos sitios en internet, sean estos repositorios, bases de datos o 
revistas arbitradas, entre otros. Esto indica que pertenecer a una red académica a distancia que com-
parte contenido abierto favorece la generación de este tipo de contenidos y a la vez se comparte 
conocimientos. 
La disponibilidad de recursos catalogados y validados puede proporcionar a los integrantes de 
una red académica la posibilidad de seleccionarlos y usarlos. Esta afirmación se obtuvo en diferentes 
fuentes: durante las entrevistas los participantes indicaron que cuando buscan un REA lo hacen por 
medio de TEMOA (sistema de indización de REA: http://www.temoa.info/es); al analizar la página 
web de la comunidad que contiene ligas (vínculos) para localizar REA; en las observaciones de las 
reuniones de trabajo y también a través del seminario ofrecido por la comunidad. Burgos y Ramírez 
(2011) afirman que la segunda fase del movimiento educativo abierto sucede cuando se procede a 
seleccionar esta información (REA) utilizando diferentes estrategias como puede ser la búsqueda en 
catálogos especializados. De aquí se desprende que una red académica a distancia ofrece estrategias 
a sus integrantes que les permite seleccionar REA validados y catalogados para ser utilizados en su 
quehacer docente.
La integración del docente a una red académica de intercambio de PEA a distancia promueve el 
uso–reúso de los REA dentro de la práctica educativa. Esto se pudo observar con los resultados del 
cuestionario sobre PEA y en las entrevistas, donde los sujetos informaron de que en algunos cursos se 
utilizan los REA; algunos de ellos por lo menos una vez a la semana y otros de manera menos frecuen-
te, pero siempre incluyen REA en los cursos que imparten. Implementan las PEA aun cuando no se ha 
generalizado esta práctica en su institución. De acuerdo con el enfoque de Baumgarther’s (citado por 
OPAL, 2011b), una mejor práctica educativa abierta es aquella que contiene un alto grado de uso y 
creación de REA y un alto grado de apertura en los modelos pedagógicos. Ello significa que las redes 
académicas a distancia ayudan a tener una visión de apertura con relación a las PEA al fomentar el 
uso de REA en su práctica educativa creando así modelos pedagógicos cada vez más abiertos.
Los docentes que forman parte de una red académica a distancia que sensibiliza y comparte PEA 
transfieren dicha sensibilización hacia los integrantes de su institución. En el cuestionario de madu-
ración de las PEA y en las entrevistas, los participantes contestaron que solo algunos docentes de sus 
instituciones están motivados para crear y utilizar REA en algunos cursos, que también de manera 
individual comienzan a utilizar herramientas web 2.0 como blogs o Facebook y aplican controles de 
calidad en las PEA, aun cuando no se encuentran completamente capacitados en el uso de tecnolo-
gías; así mismo, en las entrevistas los integrantes comentan que las actividades realizadas por la co-
munidad CLARISE las comparten con docentes o tesistas con quienes trabajan. La OEP Guide (OPAL, 
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2011b) define un estado de maduración de PEA de iniciación y compromiso cuando los docentes, de 
manera aislada, utilizan herramientas web 2.0 o blogs para compartir PEA y crean o utilizan REA. En 
consecuencia, pertenecer a una red académica a distancia que promueva el movimiento educativo 
abierto y el uso de REA genera un compromiso de los docentes para llevar a cabo las propuestas de 
la red académica y se inicia así el proceso de maduración de las PEA en su institución.
En una red académica a distancia, mediante la compartición de los REA, los docentes conocen, 
usan y reúsan los recursos disponibles, con lo que promueven la apropiación tecnológica. Este ha-
llazgo se encontró durante las entrevistas a los docentes que mencionaron que no siempre es po-
sible hacer una modificación de un REA por varias razones, una de ellas porque quizá no se tiene el 
software necesario para hacerlo, otra porque no se tienen los conocimientos y una más porque no 
siempre es necesario modificarlo, y por lo mismo indicaban que cuando esto sucede, buscan otro 
REA que se adapte a sus necesidades, es decir, que usan o reúsan los REA que ya se encuentran 
elaborados. Hooper y Rieber (1995) indican que la fase de utilización de la tecnología es aquella en la 
que el docente innova en el aula, es la segunda fase de apropiación tecnológica en la que se utiliza 
un software o un simulador, en este estudio, un REA. Por ello se afirma que la apropiación tecnológica 
en los docentes que participan en una red académica a distancia se alcanza en el segundo nivel, que 
es el uso/reúso de REA lo que concluye con innovación en la práctica docente.
La inclusión de metadatos con información que facilite la búsqueda de los REA es uno de los cri-
terios que se pueden considerar favorables para la selección de un REA. En todas las entrevistas a los 
integrantes, estos exponen que dentro de los criterios que utilizan para validar los REA están los me-
tadatos. Además, en los análisis de documentos de los contenidos del seminario, se explica que una 
de las características de los REA es que se incluya información suficiente sobre el recurso. Al respecto 
Sicilia (2005), Habler (2009) y DAR (2010) indican que los metadatos ayudan a hacer la búsqueda más 
rápida y sencilla; Sicilia agrega que la reusabilidad de los recursos depende en gran medida de los 
metadatos. De aquí se puede concluir que los integrantes de comunidades de práctica enfocadas 
a los REA se concientizan sobre la importancia de generar REA con metadatos apropiados para que 
estos sean localizados y seleccionados fácilmente por otros individuos.
Los docentes participantes de una red académica a distancia con el tema de movimiento abierto 
utilizan las licencias abiertas para compartir los REA y proteger los derechos de autor. Esto se observa 
al revisar los artículos que se comparten en el portal web de la comunidad, y los artículos contenidos 
en el ebook abierto, ya que todos incluían el licenciamiento de Creative Commons. También se pudo 
observar en la entrevista al coordinador y en los resultados del cuestionario que en las instituciones 
participantes en la red se utiliza las licencias de propiedad intelectual y derechos de autor para regu-
lar el uso y creación de los REA. Las licencias Creative Commons, afirman (Castaño et al., 2008) que 
además de proteger los derechos de autor permiten a terceras personas utilizar adecuadamente 
estos contenidos. Esto se interpreta afirmando que una red académica a distancia donde se sensibi-
liza sobre el tema de derechos de autor permite la generación de contenidos con el licenciamiento 
adecuado, lo que concluye que estos se puedan compartir dentro y fuera de red. 
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5. Conclusiones y recomendaciones
Después del análisis de los resultados se retoma la interrogante del estudio: ¿de qué manera se desa-
rrollan las prácticas educativas abiertas (PEA) y la apropiación tecnológica en docentes que pertene-
cen a una red académica a distancia? De acuerdo con la evidencia se puede enunciar que: 
(a)  las PEA se desarrollan a partir de movilizar el conocimiento implementando estrategias para 
disponer del contenido abierto, lo cual facilita a los integrantes de una red académica a dis-
tancia compartir los recursos elaborados por sí mismos, además de que utilizan las licencias 
abiertas para compartirlos y proteger los derechos de autor; 
(b)  las PEA se ven favorecidas a través de la integración de docentes colaborando en red donde 
se promueva el uso-reúso de los REA dentro de las prácticas educativas, con recursos catalo-
gados y validados que les da la posibilidad de seleccionarlos y usarlos, así como de coadyuvar 
en el desarrollo, sensibilización y compartición de PEA en el ámbito institucional; 
(c)  la apropiación tecnológica utilizando REA en una red académica a distancia da la posibilidad 
a los docentes de conocer, usar y reusar los recursos disponibles, compartir estrategias, pro-
mover la capacitación en temas relacionados con los REA e integrar a sus integrantes para la 
selección de estos temas, determinando que la inclusión de los metadatos es uno de los cri-
terios que se pueden considerar favorables para la selección de estos recursos. Estas acciones 
favorecen las primeras dos etapas de apropiación tecnológica; sin embargo, en el caso estu-
diado, aun cuando dentro de la comunidad hubo indicios de intereses sobre modificación de 
los REA, no se logró evidenciar un tercer nivel de apropiación, donde los profesores prefirieron 
utilizar recursos que ya se encontraban en repositorios y que además fueron seleccionados de 
acuerdo con el tema que requerían apoyar.
Se concluye que la comunidad CLARISE busca, por medio de diferentes estrategias como la capa-
citación y la inclusión de vínculos para la selección de recursos, la transferencia o apropiación tec-
nológica de los REA en los integrantes de la comunidad para culminar con la implementación de 
las PEA en las instituciones participantes. A partir de aquí, se puede decir que en las instituciones 
pertenecientes a la comunidad están presentes las PEA en diferentes niveles de maduración; ya sea, 
a) que se está iniciando el camino hacia estas prácticas, b) o que se está en desarrollo, incluyéndolas 
en las políticas y diseños curriculares de sus instituciones, c) o que se encuentran implementadas en 
algunos cursos ya sean presenciales, semipresenciales o a distancia.
A partir de los resultados se hace evidente que para avanzar en el tema de PEA a través de co-
munidades a distancia es necesario promover procesos formativos de las PEA y tecnologías para 
fomentar la transformación de los REA. También es necesario fomentar y seguir sensibilizando sobre 
los derechos de autor y que el licenciamiento abierto pueda estar visible en los recursos que los 
docentes encuentran en sitios especializados como los repositorios institucionales y temáticos, así 
como la promoción de comunicación a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, ya que, 
indudablemente, la comunidad académica pertenece también a estas redes sociales y quizás sea 
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un buen método para difundir las actividades, trabajos y acciones que lleva a cabo la comunidad así 
como para compartir el conocimiento.
Por último, señalar que el movimiento educativo abierto abarca las etapas de producción de 
materiales, el uso/selección por parte de la comunidad académica, la diseminación a través de «es-
parcir» el contenido abierto a través de revistas, actividades de formación, repositorios, redes y la mo-
vilización de prácticas que incluyen no solo el usar REA en ambientes de aprendizaje, sino incursionar 
en estrategias y conectividades e, incluso, construir nuevo conocimiento en redes. Queda con este 
escrito una invitación a contribuir a un conocimiento accesible para todos. 
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